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     Williamson River WM_3 04/09/91
RUN                         MID                                    TRANSECT 1
IOC       1101100000001000101000
QARD 170.0
QARD 190.0
QARD 210.0
QARD 230.0
QARD 250.0
QARD 270.0
QARD 290.0
QARD 317.9
QARD 350.0
QARD 380.0
QARD 400.0
QARD 420.0
QARD 449.0
QARD 480.0
QARD 510.0
QARD 540.0
QARD 554.3
QARD 580.0
QARD 610.0
QARD 640.0
QARD 670.0
QARD 700.0
QARD 750.0
QARD 800.0
QARD 900.0
QARD1000.0
QARD1100.0
QARD1200.0
QARD1350.0
QARD1500.0
XSEC1000.0      0.00 1.0     93.53   0.00023
    1000.0  0.0 97.1  3.0 96.7  3.2 95.9  7.0 95.3 17.0 94.3 27.0 93.8
    1000.0 37.0 93.7 47.0 93.5 57.0 93.7 67.0 93.6 77.0 94.1 87.0 94.3
    1000.0 97.0 93.5107.0 93.7117.0 93.7127.0 93.8137.0 94.0147.0 93.8
    1000.0157.0 94.1167.0 94.1177.0 94.3187.0 94.8197.0 95.3201.0 95.6
    1000.0203.4 96.1204.0 96.1205.0 97.3210.0 95.8229.0 98.5230.2 99.1
NS  1000.0       1.1       1.1       1.1       2.2 .065  2.1 .06   3.5
NS  1000.0       3.5       3.5       3.6       3.5       8.5       8.4
NS  1000.0       8.8       8.4       8.4       8.4       8.8 .028  8.4
NS  1000.0       8.4       3.3       3.8 .04   2.9       9.2 .06   2.2
NS  1000.0       2.2       2.2       1.1       1.1       1.1       1.1
CAL11000.0     96.13     449.0
VEL11000.0           0.00 0.00 0.40 0.50 0.70 0.90 1.00 0.95 1.20 1.25
VEL11000.0 1.15 1.40 1.40 1.10 1.15 1.65 1.50 1.50 1.40 0.40 0.50 0.05
VEL11000.0 0.00
CAL21000.0     95.84     317.9
VEL21000.0
VEL21000.0
VEL21000.0
CAL31000.0     96.26     554.3
VEL31000.0
VEL31000.0
VEL31000.0
ENDJ
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     Williamson River WM_3 04/09/91
RUN                         MID                                    TRANSECT 2
IOC       1101100000001000101000
QARD 170.0
QARD 190.0
QARD 210.0
QARD 230.0
QARD 250.0
QARD 270.0
QARD 290.0
QARD 317.9
QARD 350.0
QARD 380.0
QARD 400.0
QARD 420.0
QARD 449.0
QARD 480.0
QARD 510.0
QARD 540.0
QARD 554.3
QARD 580.0
QARD 610.0
QARD 640.0
QARD 670.0
QARD 700.0
QARD 750.0
QARD 800.0
QARD 900.0
QARD1000.0
QARD1100.0
QARD1200.0
QARD1350.0
QARD1500.0
XSEC1000.0      0.00 1.0     93.53   0.00023
    1000.0  0.0 96.3  1.6 96.2  4.0 95.9  9.0 95.1 19.0 94.8 29.0 94.7
    1000.0 39.0 94.6 49.0 94.5 59.0 94.3 69.0 94.4 79.0 94.4 89.0 94.2
    1000.0 99.0 94.6109.0 94.7119.0 94.6129.0 94.5139.0 94.1149.0 93.8
    1000.0159.0 93.2169.0 93.1179.0 93.1189.0 93.7199.0 94.9205.6 96.1
    1000.0207.0 96.5219.0 98.1222.2 98.4223.2 98.7
NS  1000.0       1.1       1.1 0.12  2.9 .09   2.9 .060  2.8       2.5
NS  1000.0       4.8       2.4       2.5       2.5       8.3       8.3
NS  1000.0 .028  8.3       8.4       8.4       8.4       8.4       8.4
NS  1000.0       8.5       3.4       3.4       3.4 .05   2.2       1.1
NS  1000.0       1.1       1.1       1.1       1.1
CAL11000.0     96.25     449.0
VEL11000.0      0.00 0.01 0.01 0.30 0.90 1.00 1.05 1.00 1.30 1.30 1.30
VEL11000.0 1.00 1.20 1.50 1.50 1.40 1.50 1.40 1.63 1.40 1.28 0.20 0.00
VEL11000.0
CAL21000.0     95.92     317.9
VEL21000.0
VEL21000.0
VEL21000.0
CAL31000.0     96.38     554.3
VEL31000.0
VEL31000.0
VEL31000.0
ENDJ
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     Williamson River WM_3 04/09/91
RUN                         MID                                    TRANSECT 3
IOC       1101100000001000101000
QARD 170.0
QARD 190.0
QARD 210.0
QARD 230.0
QARD 250.0
QARD 270.0
QARD 290.0
QARD 317.9
QARD 350.0
QARD 380.0
QARD 400.0
QARD 420.0
QARD 449.0
QARD 480.0
QARD 510.0
QARD 540.0
QARD 554.3
QARD 580.0
QARD 610.0
QARD 640.0
QARD 670.0
QARD 700.0
QARD 750.0
QARD 800.0
QARD 900.0
QARD1000.0
QARD1100.0
QARD1200.0
QARD1350.0
QARD1500.0
XSEC1000.0      0.00 1.0     93.82   0.00023
    1000.0  0.0 97.4  4.0 97.1  5.0 96.3  5.5 96.0 10.0 95.6 19.0 94.9
    1000.0 28.0 94.7 37.0 94.5 46.0 93.9 55.0 93.8 64.0 94.3 73.0 94.2
    1000.0 82.0 94.2 91.0 94.2100.0 94.0109.0 94.2118.0 94.0127.0 94.2
    1000.0136.0 94.2145.0 93.9154.0 94.0163.0 94.3172.0 94.4181.0 94.9
    1000.0189.5 96.0191.0 96.3195.0 96.2199.0 97.3203.0 98.5225.1100.9
    1000.0226.5101.3
NS  1000.0       1.1       1.1 0.10  1.1 0.09  2.2 .08   2.2 .060  3.5
NS  1000.0 .05   8.3       8.8       8.5       8.5       8.4       8.5
NS  1000.0       8.5       8.5       8.5       8.5       8.5       8.5
NS  1000.0       8.5       8.5       8.5 .04   8.2       8.8 .05   2.2
NS  1000.0 0.06  2.9 0.07  2.9 .08   9.9       1.1       1.1       1.1
NS  1000.0       1.1
CAL11000.0     96.32     449.0
VEL11000.0           0.00 0.01 0.01 0.40 0.40 1.00 1.10 1.15 1.20 1.40
VEL11000.0 1.40 1.50 1.60 1.65 1.60 1.90 1.70 1.70 1.85 0.65 0.85 0.40
VEL11000.0 0.01 0.00
CAL21000.0     96.03     317.9
VEL21000.0
VEL21000.0
VEL21000.0
CAL31000.0     96.53     554.3
VEL31000.0
VEL31000.0
VEL31000.0
ENDJ
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       William River  WM_3 07/25/06
Riffle                      MID                                    TRANSECT 1627
IOC       1101100000001000101000
QARD 140.0
QARD 160.0
QARD 180.0
QARD 200.0
QARD 230.0
QARD 260.0
QARD 290.0
QARD 320.0
QARD 342.0
QARD 360.8
QARD 390.0
QARD 420.0
QARD 450.0
QARD 480.0
QARD 510.0
QARD 544.3
QARD 580.0
QARD 620.0
QARD 660.0
QARD 700.0
QARD 750.0
QARD 800.0
QARD 860.0
QARD 920.0
QARD 990.0
QARD1060.0
QARD1130.0
QARD1200.0
QARD1280.0
QARD1360.0
XSEC   0.0       0.0 1.0     95.12   0.00764
       0.0  1.097.34  2.597.09  4.096.59  4.496.09  4.897.09  5.396.89
       0.0  5.897.09  6.396.44  7.197.24  8.596.49 10.096.39 10.597.44
       0.0 11.096.39 14.096.09 18.096.49 21.896.59 29.096.59 36.096.29
       0.0 40.096.59 41.096.94 41.596.37 42.797.09 44.198.00 44.997.09
       0.0 46.096.49 53.096.14 55.096.29 61.596.09 68.096.29 75.096.27
       0.0 82.095.66 89.095.61 96.095.12103.095.24110.095.42116.595.34
       0.0123.595.49130.095.91134.096.09135.896.94137.596.29140.096.49
       0.0144.597.09146.597.47156.097.84161.097.20
NS     0.0       1.2       1.2       7.6       7.6       7.6       7.6
NS     0.0       7.6       7.6       7.6 .035  7.6       7.6       7.6
NS     0.0       7.6       7.6       6.5       6.5       5.6 .12   5.6
NS     0.0 .05   7.6       7.6       7.6       6.1       6.1       6.1
NS     0.0       6.1       6.1       5.6       5.6       5.6 .065  6.5
NS     0.0       6.5       6.5       6.7       6.7       6.5 .075  6.5
NS     0.0       6.5       7.6       7.6       7.6 .08   6.7       6.2
NS     0.0       9.2       9.2       9.2       9.2
CAL1   0.0     97.09     360.8
VEL1   0.0      0.00 0.77 0.88 0.00      0.00 1.58      3.62 0.47
VEL1   0.0 0.64 0.75 1.90 1.14 1.52 0.59 2.00 0.34 0.43 0.00      0.00
VEL1   0.0 1.03 1.58 2.74 2.10 2.19 1.50 3.33 1.87 2.99 3.69 3.59 2.10
VEL1   0.0 3.84 3.27 2.30 1.03 0.85 0.76 0.00
CAL2   0.0     97.00     342.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
CAL3   0.0     97.22     544.3
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
ENDJ
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       William River  WM_3 07/25/06
Riffle                      MID                                    TRANSECT 2627
IOC       1101100000001000101000
QARD 140.0
QARD 160.0
QARD 180.0
QARD 200.0
QARD 230.0
QARD 260.0
QARD 290.0
QARD 320.0
QARD 342.0
QARD 360.8
QARD 390.0
QARD 420.0
QARD 450.0
QARD 480.0
QARD 510.0
QARD 544.3
QARD 580.0
QARD 620.0
QARD 660.0
QARD 700.0
QARD 750.0
QARD 800.0
QARD 860.0
QARD 920.0
QARD 990.0
QARD1060.0
QARD1130.0
QARD1200.0
QARD1280.0
QARD1360.0
XSEC   0.0       0.0 1.0     95.54   0.00764
       0.0 -4.098.32  1.098.44  5.098.36  9.397.79 10.097.49 13.597.39
       0.0 16.597.24 18.097.29 23.097.29 27.096.59 28.096.74 33.096.89
       0.0 36.096.79 38.096.82 40.097.04 42.096.49 47.096.29 52.095.69
       0.0 57.096.14 62.095.79 63.395.09 64.894.54 70.094.64 75.094.79
       0.0 79.895.24 85.095.54 88.095.74 91.095.89 94.896.19 99.896.44
       0.0101.596.84103.596.79106.096.94108.097.04109.096.99110.097.29
       0.0114.097.69114.697.79115.097.85118.098.82120.698.87130.098.91
       0.0140.099.06170.099.30
NS     0.0       2.1       2.1       2.1       9.5       9.5 .2    9.6
NS     0.0 .2    9.6       6.7       6.7       6.7 .075  6.7       7.6
NS     0.0 .070  7.6 .2    7.8 .2    7.6       6.7       6.7       6.7
NS     0.0       7.6       7.6 .10   7.6       7.6       7.6       7.6
NS     0.0 .068  7.6 .07   7.6       7.6       6.7       6.7       6.7
NS     0.0 .15   6.7 .25   6.7       6.7       6.7       6.7       9.6
NS     0.0       2.9       9.2       9.2       1.2       1.2       1.2
NS     0.0       1.2       1.2
CAL1   0.0     97.79     360.8
VEL1   0.0                0.00 0.15 0.15 0.15 1.08 0.31 0.80 2.94 1.07
VEL1   0.0 2.37 0.26 0.18 1.27 1.06 2.38 2.54 2.37 2.03 2.77 3.43 3.62
VEL1   0.0 3.76 3.57 2.18 2.21 1.61 1.40 0.16 0.16 0.46 0.15 0.15 0.15
VEL1   0.0 0.03 0.00
CAL2   0.0     97.79     342.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
CAL3   0.0     98.07     544.3
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
ENDJ
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       William River  WM_3 07/25/06
Passage                     Low                                    TRANSECT 3627
IOC       1101100100001000101000
QARD 140.0
QARD 160.0
QARD 180.0
QARD 200.0
QARD 230.0
QARD 260.0
QARD 290.0
QARD 320.0
QARD 342.0
QARD 360.8
QARD 390.0
QARD 420.0
QARD 450.0
QARD 480.0
QARD 510.0
QARD 544.3
QARD 580.0
QARD 620.0
QARD 660.0
QARD 700.0
QARD 750.0
QARD 800.0
QARD 860.0
QARD 920.0
QARD 990.0
QARD1060.0
QARD1130.0
QARD1200.0
QARD1280.0
QARD1360.0
XSEC   0.0       0.0 1.0     96.10   0.03569
       0.0  1.0100.1 34.998.07 36.097.47 38.597.47 41.597.42 45.097.07
       0.0 51.596.87 56.596.97 58.098.10 59.097.27 63.296.87 65.098.42
       0.0 66.597.07 69.096.47 73.096.17 78.096.42 82.096.37 88.096.57
       0.0 93.096.42 97.096.72 99.597.37102.597.17105.097.52110.096.72
       0.0112.097.77115.097.42120.096.67125.596.42132.596.62138.096.72
       0.0141.596.72144.098.07146.098.67153.099.07158.098.57162.596.37
       0.0166.098.57167.596.72172.097.47177.098.42179.597.32186.097.52
       0.0193.097.47195.098.67201.097.57211.097.62212.097.47215.097.57
       0.0215.698.07216.098.81222.4100.1232.0102.0242.0102.9252.0103.6
NS     0.0       1.1       7.9       7.4       7.4       7.5       5.6
NS     0.0 .5    5.7       5.7       5.7       5.7       7.6       7.6
NS     0.0       7.6       7.6       7.6       7.6       7.6 .3    7.6
NS     0.0       6.7       6.7       7.6 .14   7.6       7.6       7.6
NS     0.0 .05   7.6 .048  7.6       6.7       7.6       7.6       7.6
NS     0.0       6.9       9.6       9.6       9.6       9.6       9.6
NS     0.0       9.6       6.9       6.9       9.2       6.9       9.6
NS     0.0       9.2       9.2       9.2       9.2       9.7       9.2
NS     0.0       9.2       9.7       1.8       1.2       1.8       1.8
WSL    0.0     97.62     97.67     97.73     97.77     97.84     97.91
WSL    0.0     97.97     98.03     98.07     98.11     98.16     98.21
WSL    0.0     98.27     98.32     98.36     98.42     98.47     98.53
WSL    0.0     98.58     98.64     98.70     98.77     98.84     98.92
WSL    0.0     99.00     99.08     99.15     99.21     99.29     99.36
CAL1   0.0     98.07     342.0
VEL1   0.0      0.00-0.51-0.46 0.31 0.63 0.32 1.00      1.65 2.46
VEL1   0.0 1.40 1.01 2.92 4.56 2.48 0.82 3.05 2.38 2.43 1.33 2.52 3.43
VEL1   0.0 1.77 5.56 3.48 3.66 4.86 1.50 1.44 0.00                0.16
VEL1   0.0      0.52 0.16      1.28 1.01 0.15      0.15 0.16 0.62 0.15
VEL1   0.0 0.00
CAL2   0.0     98.10     360.8
VEL2   0.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
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VEL2   0.0
VEL2   0.0
CAL3   0.0     98.47     544.3
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
ENDJ
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